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The Iowa Missing Persons Bulletin is published monthly by the Iowa Department of Public Safety Missing Person 
Information Clearinghouse in order to provide information concerning missing persons from the State of Iowa.  By 
publishing this bulletin, we hope to increase public awareness and cooperation with the ultimate aim of helping to locate 
these people. 
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Nicholas Ryan Smith was reported missing 08/16/2002 to the  Greene County, Iowa Sheriff’s Office. 
Nicholas is a white male, 4’2” tall, 42 lbs. with blonde hair and brown eyes.  He is believed to be in the 
company of his non-custodial mother. 
 
If you have information regarding the disappearance of Nicholas, please contact: the Greene County, Iowa 
Sheriff’s Office at 515-386-2136  or the Iowa Missing Person Information Clearinghouse at 1-800-346-
5507.ty-four hours a day, seven days a week, to take information on persons reported 
 persons reports.  If you recognize someone from this bulletin, DO NOT TAKE 
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The following names have been taken from the August 27,
 
NAME AGENCY 
ADAMS,JACOB DUBUQUE
ADDLESBERGER,DENNIS RAY POTTAWA
AGAN,AMANDA KAY APPANOOS
ALCAYDE,BILLIE AMES PD, A
ALLEN,MARC JAMES DES MOINE
ALMANZA,JENNIFER CHRISTINE DAVENPOR
ANDERSEN,DANIEL JOHN BLACK HA
ANDREAS,ALLISON SIOUX CIT
ANDREWS,JUSTIN DAVENPOR
ANGLE,CORY B OELWEIN P
ARENSDORF,CRYSTAL ANN DUBUQUE
ARMSTRONG,TERI CEDAR RA
AVILES,ANGELIC DES MOINE
BAILEY,ANDRAYSIA M SIOUX CIT
BARFELS,TRICIA MARIE WATERLO
BARNHART,COREY JOSEPH DES MOINE
BEAR,RACHAEL WATERLO
BEGHTEL,ASHLEY ANNE COUNCIL B
BENGE,HOLLIE MARIE MADISON 
BERGER,MARK ALLEN WASHINGT
BIRKE,BILLIE JO DES MOINE
BLACKBURN,CARISSA ROSE DUBUQUEJustin Robert Van Engelenhoven was reported
missing 08/13/2002 to the  Sac City, Iowa Police
Department. Justin is a white male, 4’0” tall, 44
lbs. with blonde hair and brown eyes.  He was
last known to be in Phoenix, Arizona and is
believed to be in the company of his non-
custodial father Robert Sassman, Jr. 
 
If you have information regarding the
disappearance of Justin, please contact: the Sac
City, Iowa, Police Department at 712-662-7772
or the Iowa Missing Person Information
Clearinghouse at 1-800-346-5507. , SEPTEMBER 2002               
 2002 computer listing of missing persons: 
DOB INC DLC 
 PD, DUBUQUE 19860507 J 20011116 
TTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19530308 E 19990316 
E CO SO, CENTERVILLE 19861012 J 20020625 
MES 19850913 J 20020501 
S PD, DES MOINES 19720513 J 19860330 
T PD, DAVENPORT 19850831 J 20020624 
WK CO SO, WATERLOO 19870709 L 19920125 
Y PD, SIOUX CITY 19851128 J 20020726 
T PD, DAVENPORT 19860225 J 20020516 
D, OELWEIN 19891015 K 19940122 
 PD, DUBUQUE 19810201 E 20010703 
PIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870820 J 20011127 
S PD, DES MOINES 19991208 E 20000803 
Y PD, SIOUX CITY 19841106 J 20020528 
O PD, WATERLOO 19900207 J 20020724 
S PD, DES MOINES 19870407 J 20020715 
O PD, WATERLOO 19870809 J 20020525 
LUFFS PD, CO BLUFFS 19851222 J 20010911 
CO SO, WINTERSET 19740901 E 20020708 
ON CO SO, WASHINGTON 19591118 I 19990514 
S PD, DES MOINES 19770725 I 20020721 
 PD, DUBUQUE 19880309 J 20020622 
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BLUE,ERIN CHEROKEE PD, CHEROKEE 19850202 J 20001018 
BOWERS,RICCARDO RICKEY DES MOINES PD, DES MOINES 19560530 E 20010515 
BRANDT,ROBERT EDWARD SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19460317 E 20020723 
BRESSON,ROBERT INDEPENDENCE PD, INDEPENDENCE  E 19970114 
BROOKS,CHIONE HUNTER MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 19960315 K 20000621 
BROWN,GARY ALLAN WATERLOO PD, WATERLOO 19750111 D 19980311 
BRUMBAUGH,JONATHON JOHNSTON PD, JOHNSTON 19860427 J 20020624 
BUNGU,MEVLIDE NORWALK PD, NORWALK 19820710 E 20020708 
BYERS,MICHAEL DUNCAN WARREN CO SO, INDIANOLA 19851112 J 20020604 
BYRD,HEATHER ANN BOONE PD, BOONE 19861023 J 20020514 
CAMPBELL,JAIME LEA CRESTON PD, CRESTON 19860228 J 20020617 
CANTU,SAMUEL WAPELLO CO SO, OTTUMWA 19850105 J 20020311 
CARR,STEPHANIE JO MAHASKA COUNTY 19840519 J 20020128 
CARRILLO,EDGAR A SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850611 K 19900518 
CAVAN,KENORA CLEAR LAKE PD, CLEAR LAKE 19820606 J 19980606 
CELIA-RODRIGUEZ,STAFFANE DES MOINES PD, DES MOINES 19850618 J 20020716 
CHESTNUT,THERESA JO CEDAR FALLS PD, CEDAR FALLS 19860824 J 20020605 
CHRISTENSEN,NICHOLAS SCOTT CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870824 J 20020523 
CIZEK,MATTHEW AMES PD, AMES 19870110 J 20020206 
CLARK,KIRIA ANN RAE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19850622 J 20020301 
COLE,PATRICIA RENEE DES MOINES PD, DES MOINES 19871121 J 20020628 
CONAWAY,JOHN STEVEN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19610915 D 19980209 
CONNER,DANIEL DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860717 J 20020207 
COTTRELL,PEGGY ANN MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 19341026 D 20010526 
COUNTS,GARY LEE FORT MADISON PD, FORT MADISON 19511128 V 19940503 
CRAIG,JAIMEE MARIE FORT DODGE PD, FORT DODGE 19850618 J 20020718 
CRUTCHER,LISA LACOLE FORT MADISON PD, FORT MADISON 19830213 J 19990429 
CULBERTSON,JON DEVIN AMES PD, AMES 19861101 J 20020416 
CUMMINGS,JULIE MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 19880120 J 20020513 
CUNNINGHAM,CHARLES VETS AFFAIRS POLICE, KNOXVILLE 19481026 E 20020711 
DANIELSON,MIRANDA JEAN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19861101 J 20020722 
DAVIS,JASON DELL FLOYD CO SO, CHARLES CITY 19750510 D 20020607 
DAWSON,CHRISTINA LEA DES MOINES PD, DES MOINES 19851022 J 20020720 
DELAVERGNE,CURTIS WILLIAM CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19861106 J 20020701 
DELMEGE,MARK ANTHONY DES MOINES PD, DES MOINES 19570114 E 19830721 
DEMARIS,LILLIAN EILEEN MASON CITY PD, MASON CITY 19210512 D 19520814 
DEREMIAH,KATIE DES MOINES PD, DES MOINES 19860918 J 20020703 
DEREMIAH,MOLLIE DES MOINES PD, DES MOINES 19860918 J 20020703 
DIETZ,KYLE E DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860429 J 20020614 
DILL,AUDREY EILEEN DES MOINES CO SO, BURLINGTON 19460408 I 19940113 
DOERRING,HAROLD ORVILLE WINNESHIEK CO SO, DECORAH 19300314 D 19970216 
DOOLEY,SARAH R BETTENDORF PD, BETTENDORF 19870730 J 20020704 
DOSS,KIMBERLY SUE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19660212 I 19820901 
DOUGHERTY,KELLY KRISTINE WATERLOO PD, WATERLOO 19740508 E 20020324 
DUARTE,GABRIAL E SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 20010404 K 20010901 
DUARTE,RAMON R JR SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 20000218 K 20010901 
DUPANOVIC,AMRA DES MOINES PD, DES MOINES 19871005 J 20010720 
DYHRKOPP,JOSH AMES PD, AMES 19850216 J 20011204 
EIMER,CHRISTOPHER LEE DELAWARE CO SO, MANCHESTER 19850607 J 20020605 
ELMQUIST,CHARLES R IOWA CITY PD, IOWA CITY 19450503 D 19791116 
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ELMS,BARBARA LEE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19430402 D 19930825 
ESQUIVEL,GRACE MASON CITY PD, MASON CITY 19571221 I 19830610 
ESTRADA,CYNTHIA IDE DES MOINES PD, DES MOINES 19880611 J 20020619 
FARRELL,JEREMY KEITH CLINTON PD, CLINTON 19860129 J 20020624 
FERRERA,CINTHIA JAQUELINE DICKINSON CO SO, SPIRIT LAKE 19840704 J 20020107 
FERRIS,MATTHEW JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 19701115 E 19910307 
FORSYTH,RICHARD NEIL WATERLOO PD, WATERLOO 19520811 I 19940113 
FRALEY,DENISE ORDENE IOWA DIV OF CRIM INVESTIGATION 19520404 I 19820912 
FRANKLIN,LACEY LYNN DES MOINES PD, DES MOINES 19850624 J 20020707 
FRONDLE,KYLE LEWIS CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19880520 J 20020716 
FUCHES,SHAUN DES MOINES PD, DES MOINES 19790920 E 20020610 
FULLER,ANGELA NOEL DAVENPORT PD, DAVENPORT 19850625 J 20020626 
GARCIA,BRENDA MUSCATINE PD, MUSCATINE 19881126 J 20020311 
GARCIA,MOENECA MARIA DES MOINES PD, DES MOINES 19880806 J 20020722 
GARDNER,ANDREA RECOLE BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 19860129 J 20020626 
GARREAU,REBECCA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19880207 J 20020721 
GINTHER,ANDREW ALAN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19841224 J 20020325 
GOBEN,DUSTIN ALLEN DES MOINES PD, DES MOINES 19870708 J 20020610 
GOOD,CARRIE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19850323 J 20020512 
GOSCH,JOHN DAVID WEST DES MOINES PD,WDESMOINES 19691112 I 19820905 
GOURLEY,ANDREW GENE MASON CITY PD, MASON CITY 19840922 J 20020711 
GRAHAM,BRENTON ROY MONTGOMERY CO SO, RED OAK 19850122 J 20020525 
GUYER,CASSANDRA JO BLACK HAWK CO COMM, WATERLOO 19860204 J 20020610 
HARKER,KENNETH W SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19611118 D 19961003 
HARRIS,JANICE DES MOINES PD, DES MOINES 19870418 J 20020112 
HARRIS,LONNELLE WATERLOO PD, WATERLOO 19870615 J 20020707 
HARRISON,LATOYA DES MOINES PD, DES MOINES 19860704 J 20020608 
HARRISON,NANCY WATERLOO PD, WATERLOO 19860612 J 20020701 
HECKLE,GUY LINN CO SO, CEDAR RAPIDS 19611220 E 19730203 
HENNINGS,ASHLEY NICOLE DUBUQUE PD, DUBUQUE 19850902 J 20010727 
HERMAN,SANDRA CARMEN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19870914 J 20010721 
HICKS,TROY COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19670116 D 20000908 
HILLIKER,SCOTT CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19871112 J 20020709 
HINES,THOMAS DUBUQUE PD, DUBUQUE 19860107 J 20011125 
HOBB,ELMER LEE KEOKUK PD, KEOKUK 19671031 D 20020718 
HOERSTMAN,THEODOREANTHONY DUBUQUE PD, DUBUQUE  D 19821206 
HOLLIS,BRITTANY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19890610 J 20020615 
HOWE,CODY WAYNE INDIANOLA PD, INDIANOLA 19870519 J 20011113 
HOWSER,BRYAN ASHLEY DES MOINES PD, DES MOINES 19680317 D 20010404 
HOY,AMANDA DUBUQUE PD, DUBUQUE 19850218 J 20011207 
HUFF,JULIET L POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19880122 J 20020412 
HUISENTRUIT,JODI SUE MASON CITY PD, MASON CITY 19680605 I 19950626 
HUNT,CRYSTAL SUE WAYNE CO SO, CORYDON 19770218 E 19980224 
HURDSTROM,JASON EUGENE DES MOINES PD, DES MOINES 19791220 E 20020629 
JACKSON,DEVIN RAY POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19851101 J 20010819 
JACOBSON,AMBER POLK CO SO, DES MOINES 19851224 E 20020627 
JACOBSON,NICOLE ANN POLK CO SO, DES MOINES 19870329 E 20020626 
JAMES,BRANDON OTTUMWA PD, OTTUMWA 19980729 J 20010404 
JAMISON,JAMES BURLINGTON PD, BURLINGTON 19120615 D 19871005 
JANKOWSKI,JOSHUA DUBUQUE PD, DUBUQUE 19860815 J 20020513 
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JOHNSON,JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 19251023 E 19961211 
JOHNSTON,SIDNEY EDWARD DAVENPORT PD, DAVENPORT 19421211 I 19900122 
JONES,AMBER RAYE DES MOINES PD, DES MOINES 19861129 J 20020616 
JONES,JOSLYNN DES MOINES PD, DES MOINES 19870612 J 20010724 
JONES,MICHAEL RICHARD LEE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19851218 J 20010922 
KELLAR,ROBERT LEE MUSCATINE PD, MUSCATINE 19690324 D 19900212 
KELLUM,CRYSTAL LEEANN MUSCATINE PD, MUSCATINE 19861223 J 20020620 
KIRCHHOFF,STEVEN DICK WATERLOO PD, WATERLOO 19550816 I 19780205 
KNEIFL,MAURICE P SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19240828 I 19830214 
KNOCKEL,PAUL JOSEPH DUBUQUE PD, DUBUQUE 19371026 E 19901126 
KOLEK,ADAM MICHAEL HIAWATHA PD, HIAWATHA 19820226 D 20020416 
KRABBE,BENNETT LEE AMES PD, AMES 19841021 J 20020308 
KRAUT,HEIDI JANE IOWA CITY PD, IOWA CITY 19851112 J 20020726 
KROUGH,BRITTANY LEE AMES PD, AMES 19860115 J 20020312 
KUEBLER,BRIDGETT DENISE DES MOINES PD, DES MOINES 19860115 J 20010420 
KUENNEN,DANIEL MICHAEL BELLEVUE PD, BELLEVUE 19510615 D 19980910 
KUSTER,JACQUELINE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19850701 J 20020714 
LANDIS,BECKY FRANCES DAVENPORT PD, DAVENPORT 19461117 E 20000830 
LEAM,SAMIRA WATERLOO PD, WATERLOO 19870203 J 20010827 
LENZ,BARBARA LEALYN HARRISON CO SO, LOGAN 19570830 I 19890506 
LIGHTFOOT,DONNIE LEROY WATERLOO PD, WATERLOO 19850607 J 20020714 
LIGHTFOOT,LORAN DUBUQUE PD, DUBUQUE 19870329 J 20020315 
LOPEZ-ALVARADO,HECTOR DANIEL JUV CRT SVCS, DENISON 19851128 J 20020220 
MADDEN,LAUREN MARIE CARLISLE PD, CARLISLE 19850511 J 20020507 
MARTIN,EUGENE WADE DES MOINES PD, DES MOINES 19700817 I 19840812 
MAY,GREGORY JOHN BELLEVUE PD, BELLEVUE 19450319 E 20010116 
MAYNARD,NORMA MAE BOONE PD, BOONE 19170902 I 19790203 
MCCAIN,TYSON LEE POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19850124 J 20020226 
MCDANIEL,FLOYD JR CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870401 J 20020715 
MCKIVER-PATTERSON,LAMYSHA D DES MOINES PD, DES MOINES 19871214 J 20020616 
MILLER,NICHOLAS ALLEN DAVENPORT PD, DAVENPORT 19890421 J 20020627 
MILLER,SHANEEKA LA SHAYE DES MOINES PD, DES MOINES 19850706 J 20020722 
MILLIGAN,HARRY DENNIS MONROE CO SO, ALBIA 19621004 I 19840701 
MISFELDT,STACY MARIE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860107 J 20020603 
MOLINA,DIBNI LINETH NO PLA 19860928 J 20020725 
MOORE,JAIMEE IOWA CITY PD, IOWA CITY 19861002 J 20020225 
MORSE,CEVYN BRENDAN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19890813 J 20020610 
MOSES,ROBECCA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850523 J 20020610 
MURILLO,JENNIFER ASHLEY MUSCATINE PD, MUSCATINE 19870727 J 20020625 
MUTCHLER,RAYMOND S OTTUMWA PD, OTTUMWA 19351208 D 19891227 
MYER,WENDI FRANCES AMES PD, AMES 19860908 J 20020202 
NAVARRO,AURORA NEWTON PD, NEWTON 19850410 J 20000806 
NEAL,AMBER ANN NEWTON PD, NEWTON 19830115 E 20020716 
NELSON,CLARISSIA MICHELLE WATERLOO PD, WATERLOO 19880322 J 20020629 
NEWMAN,GENE STANTON DES MOINES PD, DES MOINES 19401217 E 20020529 
NEWMAN,MISTY ANNE COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19840824 J 20010721 
NICELY,NICOLE MARIE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860327 J 20020618 
NORM,TRUDY ELANE COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19841219 J 20010727 
OLSEN,RODNEY JOHN CERRO GORDO CO SO, MASON CITY 19541001 E 19861018 
OSHEA,KENNY COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19870402 J 20020315 
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OWENS,TIMARA L DUBUQUE PD, DUBUQUE 19981023 E 20011212 
PALMER,TASHA QUERANA WARREN CO SO, INDIANOLA 19860325 J 20020509 
PANYANOUVONG,VILAI STORM LAKE PD, STORM LAKE 19840812 J 20000716 
PATE,AARON MICHAEL KEOKUK CO SO, SIGOURNEY 19750304 E 19930430 
PIERCE,ZAYNE ALLEN PAUL BUCHANAN CO SO, INDEPENDENCE 19870921 J 20020721 
PIES,DEREK JAMES SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19910313 J 20011205 
PIMENTEL,RICARDO JEROME DAVENPORT PD, DAVENPORT 19501009 E 19891219 
POSPISIL,ERIN KAY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19860414 J 20010603 
PRETLOW,JAMES HEYWOOD WATERLOO PD, WATERLOO 19230503 D 19840329 
RAMEREL,CHARLENE L DES MOINES PD, DES MOINES 19610621 E 20020608 
RATES,DOMINICK JORDON DAVENPORT PD, DAVENPORT 20001204 E 20011105 
REED,NAKYSTA MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 19870204 J 20020607 
RETANA,SERGIO JOHNSTON PD, JOHNSTON 19881106 J 20020624 
REYNOLDS,ALYSSE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19880303 J 20020625 
RHOADES,TIFFANY DANIEL DAVENPORT PD, DAVENPORT 19901102 J 20020726 
RICHARDS,JANELLE CHRISTINE AMES PD, AMES 19840223 J 20010216 
RICHTER,JENNIFER REENA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19861019 J 20020714 
RICKETTS,BETH ANN DES MOINES PD, DES MOINES 19661025 I 19971222 
RITTER,ROBERT D JR DES MOINES PD, DES MOINES 19880411 J 20020714 
RODRIGUEZ,SANDRA ESTHER MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 19880214 J 20020725 
ROGERS,WILLIAM FRANCIS KEOKUK CO SO, SIGOURNEY 19540622 V 20010225 
ROOT CUVA,KARI BROOKE POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19851130 J 20020721 
ROQUETTE,CIERRA JO CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19880709 J 20020630 
ROSALES,MARICELA MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 19851114 J 20020701 
ROWE,SARAH MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 19870603 J 20020708 
RUCKER,WILLIE ANN WATERLOO PD, WATERLOO 19510811 I 19790412 
SAMARDZIC,HAJRIJA DES MOINES PD, DES MOINES 19830602 J 20000502 
SASS,ADAM LEE BLACK HAWK CO COMM, WATERLOO 19840817 J 20020505 
SCHAKEL,JEFFERY DEE MARION CO SO, KNOXVILLE 19491105 E 20010111 
SCHMECKPEPER,LACEY DANIELL CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 19860314 J 20020602 
SCOTT,TONYA K COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19841111 J 20020626 
SEALINE,BERNADENE ANN POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 19260424 V 19930710 
SERVEY,VANESSA CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19840912 J 20020615 
SHEPHEARD,MADONNA NICOLE MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 19890609 J 20020704 
SHEPHERD,FREIDA ROSE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19730416 E 20011105 
SHIELDS,JOHNNY JOE CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 19560212 I 19881216 
SIMMONS,JOCLYN MONIQUE DES MOINES PD, DES MOINES 19851007 J 20020502 
SIMMONS,TAMIE RAY DES MOINES PD, DES MOINES 19860129 J 20020616 
SIMMS,JOEL HARLAN PD, HARLAN 19860114 J 20020706 
SIMPSON,COLLEEN TAYLOR CO SO, BEDFORD 19601205 E 19751005 
SLOAN,JEREMY LEE OTTUMWA PD, OTTUMWA 19850727 J 20020707 
SMITH,BRANDON CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19870206 J 20020722 
SMITH,SHANNON DES MOINES PD, DES MOINES 19890522 E 20010723 
SMITH,SHANTA SHARISA DES MOINES PD, DES MOINES 19850731 J 20020705 
SMITH,STEVEN PATRICK COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19870519 J 20011012 
SOBOLIK,JOANN LOUISE LINN CO SO, CEDAR RAPIDS 19640612 D 20020709 
STEVENS,CARMEN A CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19850818 J 20020503 
STEWARD,CRYSTAL LEANN DES MOINES CO SO, BURLINGTON 19890611 J 20010508 
STOOKESBERRY,DENNISON CLARK WAPELLO CO SO, OTTUMWA 19421015 D 19990215 
STOPAK,JENNIFER LYNN CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 19860115 J 20020102 
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STOVER,GREG EDWARD SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19540720 E 19990308 
STRASSBURGER,DALE WEBSTER LECLAIRE PD, LECLAIRE 19471010 D 19820806 
SUMPTER,DELORES D SPIRIT LAKE PD, SPIRIT LAKE 19501221 E 19780401 
SYPERDA,ELIZABETH NICOLE MT PLEASANT PD, MT PLEASANT 19780513 E 20000716 
TALBOT,TIFFANY JEAN DAVENPORT PD, DAVENPORT 19850111 J 20020708 
TEMPLETON,DEVEN C OTTUMWA PD, OTTUMWA 19990910 I 20020422 
THAN,AUYNH VAN DES MOINES PD, DES MOINES 19580626 E 20010713 
TIKLUK,NELLIE QINNAK SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19861002 J 20020429 
TIKLUK,SHILOH SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19900913 J 20020628 
TYSDALE,THOMAS COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19860919 J 20010217 
VANALSTINE,ALICE MAE POLK CO SO, DES MOINES 19470523 I 19760402 
VANDERHOEF,SANDRA S WEBSTER CO SO, FORT DODGE 19440610 E 19860922 
VANNGUGEN,TAN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19861011 J 20020722 
VAVROVA,ANDREA HOWARD CO SO, CRESCO 19971109 K 20000504 
VERZANI,WESLEY JOHN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19850412 J 20020201 
WADDY,JOSHUA FRANKLIN BOONE PD, BOONE 19850309 J 20020605 
WAKEFIELD,JANE E IOWA CITY PD, IOWA CITY 19481119 E 19750909 
WALK,ROSEMARIE D INDIANOLA PD, INDIANOLA 19851220 J 20010719 
WALKER,SHERRE MONIQUE WATERLOO PD, WATERLOO 19850303 J 20020607 
WALVATNE,MERVIN LEO SPENCER PD, SPENCER 19370708 D 19900718 
WANDLING,JENNA SUE JASPER CO SO, NEWTON 19851109 J 20020723 
WESTWICK,RONALD EUGENE AMES PD, AMES 19441026 D 19790312 
WHITMAN,JEREMY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19851122 J 20011201 
WILES,DANIELLE E CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19860428 J 20020212 
WILLIAMS,JAMIE DUBUQUE PD, DUBUQUE 19870406 J 20020611 
WILSON,JUSTIN D COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19860613 J 20020214 
WILSON,NAOMI CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19480820 E 19810412 
WOERDEHOFF,LORI MARIE DUBUQUE CO SO 19850402 J 20020715 
WOOD,JACK SCOTT ADEL PD, ADEL 19601107 I 20001011 
WRIGHT,LESLIE DEAN ESTHERVILLE PD, ESTHERVILLE 19650119 D 20000329 
WRIGHT,MEGAN JO JOHNSON CO SO, IOWA CITY 19860606 J 20020702 
XIQUE,DAVID SCOTT CO SO, DAVENPORT 19980913 E 19990426 
ZABEL,MATTIE L CEDAR FALLS PD, CEDAR FALLS 19330307 D 19780321 
ZELLMER,RONALD LEROY SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19531002 I 19850406 
ZIMMER,DAVE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19380326 D 19950326 
 
m
According to a study by the Washington State Attorney General's Office, in 74 percent of missing-child homicides, the 
child is murdered within the first 3 hours of the abduction. 
 
With this in mind, the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) launched LOCATER, a program 
to distribute advanced computer systems to create and disseminate posters of missing children locally, statewide, or 
nationwide. LOCATER is provided at no charge to the agency. 
 
To find out more about how your agency can obtain a LOCATOR computer system for your agency log on to the 
National Center for Missing and Exploited Children web site at www.missingkids.org or contact:  LOCATER Program, 
National Center for Missing & Exploited Children, Charles B. Wang International Children's Building, 699 Prince 
Street, Alexandria, VA 22314-3175 U.S.A Local Telephone 703-837-6389 Long Distance 1-877-446-2632 extension 
6389 FAX 703-274-2151 IOWA M
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Incident Type Key 
 
I - Involuntary A person of any age who is missing under circumstances indicating that the disappearance was not voluntary, i.e., 
abduction or kidnapping. 
E -Endangered A person of any age who is missing under circumstances indicating that his/her physical safety is in danger. 
D -Disabled A person of any age who is missing and under proven physical/mental disability or is senile, thereby subjecting 
himself/herself or others to personal and immediate danger. 
V - Catastrophe A person of any age who is missing after a catastrophe, (i.e., victims of disasters, such as tornadoes, etc.) 
K - Familial Kidnap A minor who is missing and has been declared unemancipated as defined by the laws of his/her state of 
residence and who has been abducted by non-custodial parent or relative. 
LW - Lost/Wandered Away A minor who is lost or has wandered away.  This category does not include those persons taken by 
force or runawaJuvenile A person who is missing and declared unemancipated as defined by the laws of his/her state of 
residence and does not meet any of the entry criteria for Disability, Endangered, Involuntary, Parental Abduction, or Lost or 
Wandered Away.  
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The following individuals were listed in the August 2002 Missing Persons Bulletin and have been located: 
 
 
NAME AGENCY DOB INC DLC 
ADAMS,DELAYNA SUE DES MOINES PD, DES MOINES 19850521 J 20020521 
ALIBEGIC,EDIN BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 19870102 J 20020629 
AVERY,FAWNIE JOHNSTON PD, JOHNSTON 19870210 J 20020520 
BAILEY,HOLLY ANN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19851125 J 20020130 
BELL,EUGENE LEE DES MOINES CO SO, BURLINGTON 19761121 D 20020621 
BRYANT,ALYSSA LYNN DAVENPORT PD, DAVENPORT 19870717 J 20020619 
BURT,JASON DANIEL WATERLOO PD, WATERLOO 19850602 J 20020615 
CAMPBELL,SAMANTHA DES MOINES PD, DES MOINES 19841211 J 20020629 
CARICO,ANDREA LYNN WATERLOO PD, WATERLOO 19841209 J 20011127 
CLINKENBEARD,ROBERT JOSEPH SPENCER PD, SPENCER 19850408 J 20020523 
COMBS,REGINA ANNETTE DAVENPORT PD, DAVENPORT 19880818 J 20020514 
DAY,DERRICE JEROME WATERLOO PD, WATERLOO 19860907 J 20020524 
DOYLE,BENJAMIN MICHAEL DAVENPORT PD, DAVENPORT 19860915 J 20020519 
ELLERBRUCH,KRYSTAL LE MISSOURI VALLEY PD 19850222 J 20020331 
ELSON,LINDSAY JO CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19850902 J 20011127 
ESTRADA,VERONICA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19861223 J 20020620 
FILLOON,BRIAN C DUBUQUE PD, DUBUQUE 19850721 J 20010813 
FLORES,MARISOL SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19870719 J 20000612 
GUTZEIT,MACY JEAN DELAWARE CO SO, MANCHESTER 19840725 J 20020129 
HARRISON,LATOYA DES MOINES PD, DES MOINES 19860704 J 20020608 
HEIN,ADAM ALEXANDER AMES PD, AMES 19841202 J 20020505 
HERMAN,TANYA GLENWOOD PD, GLENWOOD 19860209 J 20010324 
HERMAN,VANIECHIA KAYSHEEN DES MOINES PD, DES MOINES 19860907 J 20010728 
HOLLAND,STEPHANIE ANN DES MOINES PD, DES MOINES 19850919 J 20020626 
JOHNSTON,JUSTIN LEE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19850117 J 20020407 
KING,CHRISTOPHER ADAM BURLINGTON PD, BURLINGTON 19850120 D 20020603 
LEE,ANDREA C SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19880214 J 20020527 
MCCLELLAN,DORIAN IOWA CITY PD, IOWA CITY 19591222 D 20020505 
MCCURAN,SANDY DES MOINES PD, DES MOINES 19651103 E 20020620 
MEDINA,JOHN ANTONIO DUBUQUE CO SO 19860516 J 20020402 
MILLER,TRACI MARIE COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19810904 D 20010727 
MOHS,PATRICK JOHN KEOKUK PD, KEOKUK 19721224 I 20020425 
POTTER,CASEY NICOLE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19840405 J 20020310 
REAMES,MARY DES MOINES PD, DES MOINES 19780806 E 20020607 
RICHARDSON,HEATHER M DES MOINES PD, DES MOINES 19870227 J 20020611 
SMITH-STEVENS,ASHLEY LYNNE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19850117 J 20020212 
SNYDER,NICOLE DES MOINES PD, DES MOINES 19841031 J 20010514 
TIEDEMANN,MICAH EDWARD CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 19871001 J 20020624 
TIKLUK,NELLIE QINNAK SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19861002 J 20020429 
TIKLUK,SHILOH SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 19900913 J 20020628 
TYSDALE,THOMAS COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 19860919 J 20010217 
WHITMORE,ALEXIA MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 20010501 E 20020523 
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Missing and Abducted Children: 
 A Survival Program for First Responders  
 and Initial Investigators 
 
hosted by the Missing Person Information Clearinghouse 
Iowa Division of Criminal Investigation 
November 21, 2002 8:30 – 4:30 
Camp Dodge Theater, Des Moines, Iowa 
Register by phone at 1-800-346-5507 
 or by e-mail at mpicinfo@dps.state.ia.us 
 
The Need - There’s no question that today’s law enforcement officers are better trained than ever before.  Specialized courses 
are available that cover practically every situation an officer or investigator is likely to encounter, from arson and burglary, to 
homicide and robbery. As important as these situations are, however, few assignments demand more from law enforcement 
personnel, both professionally and emotionally, than the report of a missing or abducted child.  What other incident brings 
about the same outpouring of community concern - volunteer search teams, poster distribution, even candlelight vigils? What 
other incident places such intense pressure and unrelenting media scrutiny on a law enforcement agency to solve the 
disappearance?  And, what other incident takes such an emotional toll on the assigned officers when a prompt solution isn’t 
reached?  Yet, even with the recognition that incidents of missing and abducted children can be as complex and demanding as 
any law enforcement challenge, few training programs are available to guide officers and investigators when these critical 
cases occur. 
 
The Response - Recognizing this need, The National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) has developed a 
specialized training program aimed at the swift and successful investigation of reports involving missing and abducted 
children.  Missing and Abducted Children: A Survival Program for First Responders and Initial Investigators, is designed 
to provide critical information to those officers and investigators who will respond to a missing child report and whose 
knowledge, skill, and ability may make the difference between prompt recovery and a protracted investigation.  In addition to 
reactive investigative techniques, attendees will also gain valuable proactive knowledge to better prepare them for encounters 
with potential child predators.    
   
Topics Covered Include 
 
 Child Abduction                    Family Abduction         Runaways 
 Media Relations                 Sexual Predators                  Incident Screening 
Recovery Techniques        Investigative Resources        Agency Planning 
  
 
Presented in a fast-paced format, this program is accentuated with high impact videos, case histories, investigative scenarios, 
and group participation exercises.  
 
The Organization  - Established in 1984 and funded by the US Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 
NCMEC serves as the nation’s clearinghouse for information on missing and exploited children.  Since its inception, NCMEC 
approved presenters have provided training for more than 150,000 law enforcement, criminal justice, and child protection 
professionals in the United States and abroad.   
 
The Presenter – This program will be presented by Stephen Steidel, NCMEC’s Associate Director of Training.  Prior to his 
affiliation with NCMEC, Mr. Steidel served with the Suffolk County (NY) Police Department, where he held a number of 
investigative and supervisory positions including commander of the Missing Persons Bureau.  In addition to his duties as a 
NCMEC trainer, Mr. Steidel also assists local law enforcement agencies in areas such as the design of effective policies and 
procedures, the development of regional response plans, and other efforts aimed at enhancing an agency’s overall response to 
cases of missing or abducted children. 
 
The Cost to Agencies – No cost for training – agencies will need to provide transportation, meals and lodging. 
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